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Preface 
This volume contains the proceedings of the MIE2015 conference, “Digital healthcare 
empowering Europeans”, highlighting the impact that digitisation has on all citizens, 
medical staff, patients and their carers. Over decades digitisation of healthcare has be-
come almost ubiquitous, spreading from healthcare organisations into the homes and 
personal appliances of practically every citizen. Similarly, biomedical and health in-
formatics has spread from dedicated manufacturers to the largest information technolo-
gy companies. 
MIE2015, the 26th Medical Informatics in Europe Conference, has been jointly 
organised by the European Federation for Medical Informatics (EFMI) and the Spanish 
Society of Health Informatics (SEIS), organisations which were both established in 
1976. MIE2015 takes place in the splendid city of Madrid, Spain, from May 27th to 
29th, 2015. EFMI is a federation of national medical informatics associations from 30 
European countries, and its purpose is to develop and disseminate knowledge and ex-
pertise in the field of biomedical and health informatics. Besides the national associa-
tions, the working groups, which include experts in specialist fields ranging from elec-
tronic patient records, medical imaging, and evaluation to nursing and rehabilitation, 
are the main channel through which new knowledge and ideas are developed and dis-
seminated.  
“Digital healthcare empowering Europeans”, the theme of MIE2015, is address-
ing a range of important aspects, relating to opportunities for or impact of new ap-
proaches and IT tools in day-to-day life affecting the citizens. The conference theme 
aligns with collective efforts of multiple parties: patients, care providers, system devel-
opers, researchers, and ultimately the entire population of Europe to join in to enjoy 
benefits that digitisation of health information offers. Digitisation enables involvement 
of people in management of their own health and empowers people to be in more con-
trol of all aspects of their health and for the care they require. The conference provokes 
discussions of inherent challenges to design and adequately deploy ICT tools, to assess 
health IT interventions, train users, and exploit available information and knowledge to 
scrutinise visions for continuous and ubiquitous availability and interoperability in 
health care. MIE2015 brings together participants that share their latest achievements 
in biomedical and health informatics, including the role of the user in digital healthcare, 
where interdisciplinary collaboration may achieve care, and treatment processes sup-
porting quality of life for citizens, healthcare providers, and the society. Contributions 
address methodologies and applications, success stories and lessons learned as well as 
an outlook on on-going projects and directions for the future.  
The editors would like to thank all the authors from 43 countries for their excellent 
work as well as the 310 reviewers for lending their expertise to the conference, thereby 
contributing to the final achievements. Special thanks go to the Spanish Local Organiz-
ing Committee for the contribution in hosting the conference and to EFMI President 
Anne Moen for her constant commitment to a great event.  
Ronald Cornet, Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, Alexander Hörbst,  
Carlos Luis Parra Calderón, Stig Kjær Andersen, Mira Hercigonja-Szekeres 
Editors 
Digital Healthcare Empowering Europeans
R. Cornet et al. (Eds.)
© 2015 European Federation for Medical Informatics (EFMI).
This article is published online with Open Access by IOS Press and distributed under the terms
of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License.
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